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El material bibliografico que incluimos a continuaci6n ha sido ordenado en
cinco categorias que nos parecen de importancia para el estudio de la novela
chilena. En la prirmera secci6n (Literatura chilena en general) se citan
aquellos libros que ofrecen una breve visi6n panorAmica del genero como
parte de la producci6n literaria total del pais. La segunda secci6n incluye
estudios particulares sobre tendencias determinadas tales como Roman-
ticismo o Vanguardismo y sobre las actividades o ideologia de una
generaci6n. En la siguiente categoria se ofrecen los estudios pertinentes a un
escritor o a una novela. Debido a que varios criticos se han detenido a in-
vestigar un aspecto singular dentro de la trayectoria de la novela, hemos
preferido agrupar estos estudios en una secci6n aparte que cubre los
espacios, temas y motivos en la novela chilena. Finalmente, en la secci6n
quinta, ofrecemos una lista de material bibliogrAfico sobre revistas literarias,
tesis y critica en general.
L.G.C.
I. LITERATURA CHILENA EN GENERAL
Alegria, Fernando. Las fronteras del Realismo. Santiago, Chile: Empresa
Editora Zig Zag, 1962.
----. La literatura chilena del siglo XX. Santiago, Chile: Empresa Editora Zig
Zag, 1962.
La literatura chilena contempor&nea. Buenos Aires, Argentina: Centro
Editor de America, 1968.
Amunategui Solar, Domingo. Las letras chilenas. Santiago, Chile: Editorial
Nascimento, 1934.
Cruz, Pedro Nolasco. Estudios sobre literatura chilena. Vol. I, Santiago, Chile:
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Zamorano y Caperan, 1926. Vols. II y III, Santiago, Chile: Editorial
Nascimento, 1940.
Diaz Arrieta, HernAn [Alone]. Panorama de la literatura chilena durante el siglo
XX. Santiago, Chile: Editorial Nascimento, 1931.
---. Historia personal de la literatura chilena. Santiago, Chile: Empresa Editora
Zig Zag, 1954.
Dussuel, Francisco. Historia de la literatura chilena. Santiago, Chile: Ediciones
Paulinas, 1959.
Latorre, Mariano. La literatura en Chile. Buenos Aires: Imprenta y Casa
Editora Coni, 1941.
Lillo, Samuel. Literatura chilena. Santiago, Chile: Editorial Nascimento, 1952.
Melfi, Domingo. Estudios de literatura chilena. Santiago, Chile: Editorial
Nascimento, 1938.
----. El viaje literario. Santiago, Chile: Editorial Nascimento, 1944.
Merino Reyes, Luis. Panorama de la literatura chilena. Washington, D.C.:
Uni6n Panamericana, 1959.
Montes, Hugo, y Orlandi, Julio. Historia y antologia de la literatura chilena.
Santiago, Chile: Editorial del Pacifico, 1955.
Rojas, Manuel. Manual de literatura chilena. M6xico: Universidad Nacional
Aut6noma de M6xico, 1964.
Silva Castro, Raiul. Panorama literario de Chile. Santiago, Chile: Editorial
Universitaria, 1961.
Torres-Rioseco, Arturo. Breve historia de la literatura chilena. M6xico:
Ediciones de Andrea, 1956.
Vaise, Emilio. Estudios criticos de literatura chilena. Santiago, Chile: Editorial
Nascimento, 1940.
I I. MOVIMIENTOS LITERARIOS Y TENDENCIAS EN PARTICULAR
Alegria, Fernando. "Origenes del Romanticismo en Chile". Cuadernos
Americanos, Afio VI (sept-oct 1947), pp. 173-193.
"Sobre el encuentro de escritores en Concepci6n". Atenea, Afio XXXV,
CXXX, No. 379 (enero-marzo 1958), 165-178.
-----. "Resoluci6n de medio siglo". Atenea, Afo XXXV, CXXXI NO. 380-381
(abr-sept 1958), 141-148.
Atias, Guillermo. "La literatura como lujo". Atenea, Afio XXXV, CXXXI, No.
380-381 (abr-sept 1958), 49-58.
Austro. "La renovaci6n literaria de 1900". Atenea, Aflo XIV, LVII, No. 170
(agosto 1939), 296-311.
Barros Arana, Diego. "El movimiento politico de 1842". Atenea, Afio XVIII,
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LXVIII, No. 203 (mayo 1942), 269-289.
Bourgeois, Louis C. "The Tolstoy Colony: A Chilean Utopian-artistic Ex-
periment". Hispania, XLVI (1963), 514-518.
Campafia, Antonio. "Speaking of Chile: A Survey of Recent Cultural Trends".
Americas, XIV (marzo 1962), 34-38.
Cassigoli, Armando. "Literatura y responsabilidad". Atenea, Aio XXXV,
CXXXI, No. 380-381 (abr-sept 1958), 58-66.
Cerda Cuitiflo, Mario. "Santiago literario de mil novecientos". Estudios
Filol6gicos, No. 2 (1966), pp. 41-61.
Costa, Rene de. "Recapitulaci6n de la historia de Los Diez". Atenea, Afio XLV,
CLXVII, No. 420 (abr-jun 1968), pp. 11-27.
Crowley, Cornelius. "Costumbrism in Chilean Literary Prose of the Nineteenth
Century". Disertaci6n, University of California, Berkeley, 1944.
Chac6n, Jacinto. "Una carta sobre los hombres de 1842". Atenea, Aiio XVIII,
LXVIII, No. 203 (mayo 1942), 193-201.
Davila Silva, Ricardo. Estado actual de la literatura chilena. Santiago, Chile:
Imprenta Universitaria, 1924.
Donoso, Armando. Los nuevos. Valencia, Espafia: Sempere y Cia.,1912.
Dorfman, Ariel. "Perspectivas y limitaciones dela novela chilena actual"
Anales nle la Universidad de Chile, No. 140 (1966), pp. 110-167.
---- "Temas y problemas de la narrativa chilena actual". Chile Hoy, Siglo XXI,
Mexico, 1970.
----. "Notas para un anAlisis marxista de la narrativa chilena de los iltimos
afos". Casa de lasAmericas, Afio XII, No. 69 (nov-dic 1971), 65-83.
Drago, Gonzalo. "Cuentos de la generaci6n del 50, de Enrique Lafourcade".
Atenea, Afio XXXVI, CXXXV, No. 385 (jul-sept 1959), 198-201.
Echevarria, Alfonso. "Dilema entre la libertad y la mediocridad en la literatura
chilena actual". Atenea, Afio XXXV, CXXXI, No. 380-381 (abr-sept 1958),
276-280.
Edwards, Jorge. "Experiencia personal y creaci6n literaria". Atenea, Afio
XXXV, CXXXI, No. 380-381 (abr-sept 1958), 280-282.
El movimiento literario de1842. Compilador Julio DurAn Cerda. Santiago, Chile:
Editorial Universitaria, 1957.
Encina, Francisco Antonio. "Breve bosque de la literatura hist6rica chilena".
Atenea, Afio XXVI, XCV, No. 291-292 (sept-oct 1949), 27-68.
Espinosa, Januario. "La Colonia Tolstoyana". Atenea, Afio V, IX, XLII (abril
1928), 166-169.
----"Augusto d'Halmar y la colonia tolstoyana". Atenea, Afio X, XXV, No. 103
(nov 1933), 155-170.
Espinosa, Mario. "Una generaci6n". Atenea, Afio XXV, CXXXI, No. 380-381
(abr-sept 1958), 66-77.
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Fein, John. Modernism in Chilean Literature: The Second Period. Durham,
N.C.: Duke University Press, 1965.
Ferrero, Mario. "La prosa chilena de medio siglo". Atenea, Afio XXXVI,
CXXXV, No. 385 (jul-sept 1959), 97-124; Atenea Afio XXXVI, CXXXV,
No. 386 (oct-dic 1959), 137-153.
Giaconi, Claudio. "Una experiencia literaria". Atenea, Afio XXXV, CXXXI,
No. 380-381 (abr-sept 1958), 282-289.
Godoy Gallardo, Eduardo. '"DiAlogo con Enrique Lafourcade". Mundo Nuevo,
54 (dic 1970), 65-70.
Guzman, Nicomedes. "Encuentro emocional con Chile". Atenea, Afio XXXV,
CXXXI, No. 380-381 (abr-sept 1958), 77-88.
Huneeus Gana, Jorge. Cuadro hist6rico de la producci6n intelectual de Chile.
Santiago, Chile: Biblioteca de Escritores de Chile, 1910.
Jaen, Didier Tisdel. "Hispanoambrica como problema de la generaci6n
romantica en Argentina y Chile". Disertaci6n, University of Texas, 1965.
Jobet, Julio Cesar. "Notas a prop6sito de la generaci6n de 1938". Cultura, 96
(1964), pp. 62-76.
Jones, Willis Knapp. "Editorial Ercilla, Dominant Factor in Latin American
Literature". Books Abroad, XI (1936), 173-174.
Kite, Ralph. "Socialist Realism and the Spanish American Novel". Disertaci6n,
University of New Mexico, 1968.
Lafourcade, Enrique. "La doctrina del objeto est6tico". Atenea, Anio XXXV,
CXXXI, No. 380-381 (abr-sept 1958), 88-97.
----. "Estetica y moral de la generaci6n de 1950"'. El Diario Ilustrado, 17 de
abril, 1959.
----. "La nueva literatura chilena". Cuadernos Americanos, Afio XXI, CXXIII
(1962), 229-256.
Latcham, Ricardo. "Las ideas del movimiento literario de 1842". Atenea, Afio
XIX, LXVIII, No. 203 (1942), 149-192.
----. "Historia del Criollismo". Anales de la Universidad de Chile, Aio CXIII,
No. 94 (1954), pp. 3-22.
Latcham, Ricardo; Montenegro, Ernesto; y Vega, Manuel. El Criollismo.
Santiago, Chile: Editorial Universitaria, 1956.
Latorre, Mariano. Autobiografia de una vocaci6n: ATgunas preguntas que no me
han hecho sobre el Criollismo. Santiago, Chile: Editorial Universitaria,
1956.
Le6n, Carlos. "Consideraciones literarias". Atenea, Afio XXXV, CXXXI, No.
380-381 (abr-sept 1958), 97-100.
Leslie, John K. "La polemica del Romanticismo en Chile: Dos articulos
desconocidos". Revista Iberoamericana, XVI 1952), 245-254.
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Lillo, Samuel. Espejo del pasado: Memorias literarias. Santiago, Chile:
Editorial Nascimento, 1947.
Melfi, Domingo. Indecisin y desengaio de la juventud. Proceso de las
generaciones de Chile. Santiago, Chile: Editorial Nascimento, 1935.
"Proceso de las generaciones j6venes de Chile". Atenea, Afio XV, XXXI,
No. 121 (1935), 51-96.
"La generaci6n de Lastarria". Atenea, Afio XIV, XXXVII, No. 141 (1937),
235-283.
"Estudios de la literatura chilena: El campo en la generaci6n literaria de
1900". Atenea, Aflo XVI, LXVI, No. 43 (1938), 184-210.
Montenegro, Ernesto. "Aspectos del Criollismo en America". Anales de la
Universidad de Chile, Afio CXIV, No. 102 (1956), pp. 51-62.
Moreti6, Yerko. "Notas para el estudio del realismo socialista en Chile".
Principios, 6rgano del comit6 central del Partido Comunista de Chile, No. 76
(dic 1960), 28-39.
Moseley, William W. "Origins of the Historial Novel in Chile". Hispania, XLI
(1959), 338-342.
Miuller, Herbert. "Los escritores j6venes y los problemas sociales". Atenea, Afio
XXXV, CXXXI, Nos. 380-381 (abr-sept 1958), 100-105.
Mufios Medina, Guillermo. "La generaci6n de 1900 y Augusto G. Thompson".
Atenea, Aflo XII, XXIX, No. 116 (1935), 223-241.
Orrego Luco, Augusto. "El movimiento literario de 1842". Atenea, Afio X,
XXIV, No. 100 (agosto 1933), 317-350.
Oyarzin, Luis. "Cr6nica de una generaci6n". Atenea, Aflo XXXV, CXXXI,
Nos. 380-381 (abr-sept 1958), 180-189.
Peralta, Jaime. Cuentistas de la Generaci6n de 1950. Madrid: Ediciones Insula,
1961.
Pinilla, Norberto, 1842: Panorama y significaci6n del movimiento literario.
Santiago, Chile: Ediciones Universidad de Chile, 1942.
----. La generacidn chilena de 1842. Santiago, Chile: Ediciones Universidad de
Chile, 1943.
----. Pol"mica del Romanticismo en 1842. Buenos Aires: Editorial Americalee,
1943.
Poblete Varas, Hernin. "Novelistas de hoy". Atenea, Afo XXXVII, CXXXIX,
No. 389 (jul-sept 1960), 169-181.
Rossel, Milton. "Significaci6n y contenido del Criollismo". Atenea, Aflo
XXXII, CXII, No. 358 (abr-jun 1955), 9-28.
Santana, Francisco. "El movimiento literario de 1842". Atenea, Afio XV, LIV,
No. 162 (dic 1938), 433-458.
"Hombres de 1842". Atenea, Anio XIX, LXVIII, No. 203 (mayo 1942), 290-
325.
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----. "La nueva generaci6n de cuentistas chilenos". Atenea, Afio XXVI, XCIII,
No. 286 (oct 1949), 62-92.
---- La nueva generacion de prosistas chilenos. Santiago, Chile: Editorial
Nascimento, 1949.
Sanchez Latorre, Luis. Los expedientes de Filebo.-Santiago, Chile: Empresa
Editora Zig Zag, 1965.
Selva, Pedro. "Historia de las influencias literarias en Chile". Atenea, Afio
XXIII, LXXXV, Nos. 257-258 (nov-dic 1946), 388-395.
Serrano, Miguel. Ni por mal, ni por tierra...Historia de una generacion. San-
tiago, Chile: Editorial Nascimento, 1950.
Silva Castro, Raul. "Notas sobre la novela chilena contemporanea". Anales de la
Universidad de Chile, Afio CXXIV, No. 135 (1967), pp. 254-295.
Skarmeta, Antonio. "La novisima generaci6n: varias caracteristicas y un
limite". American Hispanist, I, 3 (nov 1975), pp. 254-295.
Smith, George Ernest. "The Chilean Literary Scene: 1900". Hispania, XLIII
(1960), 552-558.
Teitelboim, Volodia. "La generaci6n del 38 en busca de la realidad chilena".
Atenea, Afio XXXV, CXXXI, No. 380-381 (abr-sept 1958), 106-131.
Urbistondo, Vicente. El Naturalismo en la novela chilena. Santiago, Chile:
Editorial Andres Bello, 1966.
Valenzuela, Victor. "A New Generation of Chilean Novelists and Short Story
Writers". Hispania, XXXVII (1954), 440-442.
Vega, Manuel. "En torno al Criollismo". Anales de la Universidad de Chile, Afio
CXIII, No. 94 (1954), 23-33.
Vega, Miguel Angel. "Visi6n panoramica del movimiento literario del 42".
Atenea, Afio XIX, LXVIII, No. 203 (mayo 1942), 233-239.
Vergara, Jos6 Manuel. "Tres actitudes frente a la novela". Atenea, Afio XXXV,
CXXXI, No. 380-381 (abr-sept 1958), 131-140.
Yankas, Lautaro. "Viaje alrededor del Criollismo". Atenea, Afio XXIII,
LXXXIV, No. 251 (mayo 1946), 205-209.
----. "Dilucidaci6n del Criollismo". Atenea, Aflo XXXII, CXXI, No. 360 (jun
1955), 386-402.
Zamudio Zamora, Jose. Heinrich Heine en la literatura chilena: Influencia y
traducciones. Santiago, Chile: Editorial Andres Bello, 1958.
----"Novela hist6rica y Romanticismo en Chile". Atenea, Afio XXXVII,
CXXXIX, No. 389 (jul-sept 1960), 255-259.
III. AUTORES YNOVELAS
Alegria, Fernando. "Notas sobre recientes novelas chilenas". Atenea, Afio
XVIII, LXII, No. 181 (jul 1940), 168-172.
- - - -. "Manuel Rojas: Trascendentalismo en la novela chilena". Cuadernos
Americanos, XVIII, clii (1959), 244-248.
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"Nuevos prosistas chilenos". Anales de la Universidad de Chile, Aflo
CXVIII, No. 120 (1960), pp. 175-180.
----. "Lastarria: el precursor". Atenea, Aflo XXXVII, CXXXIX, No. 389 (jul-
sept 1960), 49-55.
----. "Nuevos prosistas chilenos: notas para integrar las generaciones del 40 y
50". Asomante, XVI, IV (1961), 20-26.
Allen, Martha E. "Dos estilos de novela: Marta Brunet y Maria Luisa Bombal".
Revista Iberoamericana, XVIII, No. 35 (feb-dic 1952), 63-91.
Arce, Magda. Mariano Latorre. Nueva York: Hispanic Institute, 1944.
Arriagada Augier, Julio, y Goldsack, Hugo. Pedro Prado, un cldsico de
America. Santiago, Chile: Editorial Nascimento, 1952.
Augusto D'Halmar: Tres ensayos esenciales y una antologia. Santiago,
Chile: Escuela Industrial de Artes Grificas, 1963.
Arteche, Miguel. "Tres visiones de Carlos Droguett". Cuadernos
Hispanoamericanos, 253-254 (enero-febrero 1971), 192-208.
Astorquiza, Eliodoro. "Don Alberto Blest Gana". Atenea, Aflo XXXVII,
CXXXIX, No. 389 (jul-sept 1960), 5-26.
Benavides Lillo, Ricardo. "La fiesta del Rey Acab, novela de Enrique
Lafourcade". Atenea, Anio XXXVI, CXXXV, No. 385 (jul-sept 1959), 195-
198.
Benbow, Jerry L. "Grotesque Elements in Eduardo Barrios". Hispania, LI
(1968), 86-91.
Benge, Frances. "Bergson y Pedro Prado". Cuadernos Americanos, Aflo XXV,
CXLVII (jul-agos 1966), 116-123.
Bocaz, Sergio Hernin. "La novelistica de Jose Donoso y su cosmogonia estitica
a traves de dos influencias principales: Marcel Proust y Henry James".
Disertaci6n. University of Colorado, 1972.
Bourgeois, Louis C. "Augusto D'Halmar, el Loti hispanoamericano".
Hispan6fila, 39 (1970), 43-54.
Brown, James W. "El hermano asno from Fioretti Through Freud". Sym-
posium, 25 (1971), 321-332.
Campana, Lorenzo. "Panorama de las letras chilenas en 1959". Atenea, Afio
XXXVI, CXXXV, No. 386 (oct-dic 1959), 158-175.
Campbell, Margaret. "The Vaporous World of Maria Luisa Bombal". Hispania,
XLIV (1961), 415-419.
Cannizzo, Mary. "Manuel Rojas, Chilean Novelist and Author". Hispania, XLI
(1958), 200-201.
Castillo, Homero. "Mariano Latorre". Hispania, XXXVII (1954), 313-316.
"Mariano Latorre y el Criollismo". Hispania, XXXIX (1956), 438-445.
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"Tributo a Mariano Latorre". Revista Iberoamericana, XXII, No. 43
(enero-jun 1957), 83-94.
"Proyecciones de la critica y la obra de Mariano Latorre". Atenea, Aflo
XXXVII, CXXXIX, No. 389 (jul-sept 1960), 80-89.
"El mendigo: primer relato novelesco de Chile". Quaderni Iberoamericani,
No. 27 (1961), pp. 158-164.
"Enrique Araya: Humorista chileno". Hispania, XLIV (1961), 82-88.
Castillo-Felid, Guillermo Ignacio. "Marginalidad y perspectiva en la obra de
Jose Donoso". Disertaci6n. Michigan State University, 1972.
Correa, Carlos Rene. "Maria Luisa Bombal". Atenea, No. 199 (1942), pp. 17-22.
Cortts Larrieu, Norman. "Hijo de ladr6n de Manuel Rojas. Tres formas de
inconexi6n en el relato". Anales de la Universidad de Chile, CXVII, No. 120
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Cortinez, Carlos. "Interpretaci6n de El habitante y su esperanza". Revista
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